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IN MEMORIAM
GÜNTHER ZADE
1936 - 2006
Günther Zade, emeritus professor, jedan od utemeljitelja Svjetskog pomor-
skog sveuèilišta (World Maritime University - WMU) u Malmöu, umro je nakon
duge i teške bolesti 4. svibnja 2006. u rodnome njemaèkom gradu Bremenu.
Nastavnici Pomorskog fakulteta Sveuèilišta u Rijeci pamtit æe ga po odano-
sti Hrvatskoj, posebno u danimaDomovinskog rata. Profesor Zade nesebièno je i
ustrajno otvarao put, najprije Višoj pomorskoj školi u Rijeci, a zatim i Pomor-
skom fakultetu, u sve organizacije te znanstvena i struèna tijela koja su se na
europskoj i svjetskoj razini bavila pomorstvom i pomorskim školstvom. Pomor-
ski fakultet kao ustanovu i brojne nastavnike našega Fakulteta, ukljuèivao je u
razne projekte Europske unije, posebice u zadnjih desetak godina.
Kao dekan Visoke pomorske škole u Bremenu sklopio je još 1982. godine
sporazum o suradnji s Pomorskim fakultetom u Rijeci. Bio je to jedan od prvih
meðunarodnih sporazuma u razvoju naše ustanove. Taj je sporazum pru8io okvir
za suradnju u projektima, višemjeseènim i kraæim pozvanim predavanjima naših
nastavnika kao gostiju-predavaèa na poslijediplomskim i drugim studijima na
Svjetskom pomorskom sveuèilištu (WMU) u Malmöu.
Odrastao je u bivšoj Istoènoj Njemaèkoj, gdje je završio studij matematike, a
kao istaknut sportaš bio je i èlanom istoènonjemaèke nacionalne momèadi. Go-
dine 1957. zapoèinje svoju pomoraèku karijeru na brodovima Zapadnonjemaèke
trgovaèke mornarice, a potom na Visokoj pomorskoj (nautièkoj) školi u Bre-
menu stjeèe zvanje kapetana duge plovidbe, gdje završava i poslijediplomski
studij. Na istoj visokoškolskoj ustanovi radi od 1968. do 1983., gdje napreduje
od zvanja predavaèa do sveuèilišnog profesora, obavljajuæi izmeðu ostalog i du8-
nosti prodekana i dekana.
Sadašnji generalni tajnik Meðunarodne pomorske organizacije (IMO) Dr.
C.P. Srivastava poziva ga 1982. godine da osmisli osnivanje i organizira rad
Svjetskog pomorskog sveuèilišta (World Martime University - WMU) u Mal-
möu, Švedska. Od osnutka WMU pa sve do svoje smrti igrao je kljuènu ulogu u
razvitku te najznaèajnije svjetske ustanove za znanstvena istra8ivanja i obrazo-
vanje u pomorstvu te njenoj uskoj povezanosti sMeðunarodnom pomorskom or-
ganizacijom. Na WMU je obavljao niz najodgovornijih du8nosti – prvog pro-
rektora, prorektora za programe i nastavu, a posebno se posvetio unapreðivanju
obrazovanja i izobrazbe pomorskih struènjaka u svijetu. Kao umirovljeni pro-
fesor, osnovao je i danas vrlo utjecajan èasopis WMU Journal of Maritime
Affairs i bio njegovim glavnim urednikom. U znanstveni recenzentski odbor
ukljuèio je brojne struènjake iz cijelog svijeta pa i s našega Fakulteta.
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Zasluge profesora Zadea daleko nadilaze granice WMU-a, ostavljajuæi du-
bok trag u svjetskom pomorskom školstvu i obrazovanju posebno u njegovu
zalaganju za visoke globalne standarde u tzv. sustavuMET (Maritime Education
& Training). Bio je osnivaèem i, do svoje smrti, predsjednikom Meðunarodne
udruge profesora pomorskih visokoškolskih ustanova (IMLA), èiji je stalni i
aktivni èlan, veæ gotovo trideset godina, i Pomorski fakultet u Rijeci. Profesor
Zade bio je istaknut èlan više meðunarodnih znanstvenih i struènih udru8enja
(IAN, IAMU, GDON itd.). Objavio je brojne znanstvene radove iz podruèja na-
vigacije i pomorskog obrazovanja, zala8uæi se neprestano za èvrstu vezu izmeðu
teorije i prakse. Takoðer, bio je voditeljem više projekata i studija Europske
unije iz podruèja pomorskog školstva i obrazovanja (CAMET, EASTMET,
METHAR, METNET itd.), u koje je ukljuèivao i struènjake s Pomorskog fa-
kulteta u Rijeci.
Posebno je ukazivao na nu8nost jeziène kompetencije u komuniciranju po-
moraca i pomorskih struènjaka, dokazujuæi to svojim izvrsnim poznavanjem i
vladanjem pomorskog engleskog jezika. Svojom erudicijom, znastvenom stro-
gošæu i jasnoæom istra8ivaèkih ciljeva postavio je visoke standarde svojim su-
radnicima i nasljednicima.
Boravio je više puta u Hrvatskoj i u Rijeci prilikom odr8avanja svjetskih
skupova koja je organizirala naša ustanova (npr. IMLAConference 1982, IMLA
Conference – Human Relationships on Board 1989, PADDEC-WOME 1999) i
uvijek davao sna8nu podršku razvitku i svjetskoj orijentaciji Pomorskog fakul-
teta u Rijeci kao i hrvatskog pomorskog školstva u cjelini.
Za svoj rad i doprinos primio je brojna priznanja (najviša njemaèka dr8avna
odlièja te slièna odlièja u Francuskoj, NRKini itd.). UgledniLloyd’s List iz Londona
dodijelio mu je priznanje za 8ivotno djelo u pomorskom obrazovanju. WMUmu je
dodijelio titulu professor emeritus, a Pomorsko sveuèilište u Constanzi, Rumunjska,
nedavno ga je proglasilo svojim poèasnim doktorom znanosti.
U èast i spomen imenu profesora Günthera Zadea WMU je ustanovio me-
ðunarodni nagradni fond za stipendije studentima poslijediplomskog i doktor-
skog studija. Takoðer, na dan odr8avanja godišnje sjednice Upravnog odbora
Meðunarodnog pomorskog sveuèilišta u Malmöu svake godine odr8at æe se
znanstveno-struèno predavanje u èast Güntheru Zadeu.
Günther Zade bio je izvanredna liènost. Oni koji su imali privilegij poznavati
ga i suraðivati s njime, a tu èast imalo je više nastavnika Pomorskog fakulteta u
Rijeci, pamtit æe ga po njegovu veliku intelektu, 8ivotnoj posveæenosti nepre-
kidnom unapreðenju naobrazbe i izobrazbe pomoraca te njegovoj neiscrpnoj
motiviranosti za podizanje ugleda i poštivanja pomoraèkog poziva.
Za sve što je uèinio mo8emo s ponosom reæi – Günther Zade bio je istinski
prijatelj Hrvatske i Pomorskog fakulteta u Rijeci.
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